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1997-­‐98	  MEN'S	  INVITATIONALS	  	  Northwest	  Small-­‐College	  Invitational	  (Dec.	  5-­‐6,	  1997	  at	  Ellensburg)	  	  Team	  Scores	  -­‐	  Puget	  Sound	  814	  1/2,	  Linfield	  592,	  Central	  Washington	  477,	  Whitworth	  365,	  Pacific	  Lutheran	  350,	  Seattle	  190,	  Whitman	  164	  1/2,	  Evergreen	  State	  92.	  	  	  High	  Point	  Individuals	  -­‐	  1.	  James	  Adams,	  Linf,	  and	  Dustin	  Gauderman,	  Linf,	  60;	  3.	  Ben	  Johnson,	  UPS,	  57;	  4.	  Brian	  Rice,	  Whtw,	  and	  Sean	  Dowling,	  UPS,	  53;	  	  6.	  	  Chris	  Fantz,	  UPS,	  49	  1/2;	  7.	  Lance	  Craig,	  UPS,	  and	  Joe	  Olszewski,	  	  UPS,	  49;	  9.	  Ben	  Swinehart,	  Whtw,	  and	  Neil	  Ichika,	  UPS,	  48.	  	  Friday's	  results:	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  (Johnson,	  Fantz,	  Sexton,	  Jones)	  1:26.82	  (Meet	  record;	  old	  1:26.96	  ,	  Puget	  Sound,	  1996);	  2.	  Linfield	  1:28.44;	  3.	  Whitworth	  1:28.87;	  4.	  Pacific	  Lutheran	  1:29.94;	  5.	  Seattle	  1:31.79;	  6.	  Whitman	  1:32.96.	  	  500	  Free	  -­‐	  1.	  James	  Adams,	  Linf,	  4:41.69;	  2.	  Lance	  Craig,	  UPS,	  4:48.28;	  3.	  Sean	  Dowling,	  UPS,	  4:49.13;	  4.	  Eli	  Pendleton,	  Linf,	  4:51.33;	  5.	  Brett	  Bennett,	  UPS,	  4:53.69;	  6.	  Shawn	  Irvine,	  UPS,	  4:55.89;	  9.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  4:58.11;	  14.	  Jeff	  Peterson,	  CWU,	  5:11.33;	  19.	  Carl	  Scott,	  CWU,	  5:39.46.	  	  200	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Dustin	  Gauderman,	  Linf,	  1:55.41	  (Meet	  record;	  old	  1:58.59,	  James	  Adams,	  Linf,	  1996);	  2.	  Brian	  Rice,	  Whtw,	  1:57.77;	  3.	  Joe	  Olszewski,	  UPS,	  1:58.39;	  4.	  Ben	  Swinehart,	  Whtw,	  1:59.87;	  5.	  Neil	  Ichika,	  UPS,	  2:00.73;	  6.	  Greg	  Franklin,	  UPS,	  2:01.39;	  14.	  James	  Carsner,	  CWU,	  2:04.68;	  15.	  Chris	  Breske,	  CWU,	  2:05.22;	  25.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  2:09.18;	  26.	  Justin	  Carvitto,	  CWU,	  2:10.15;	  27.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  2:11.09;	  29.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  2:12.44.	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Ben	  Johnson,	  UPS,	  21.68;	  2.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  21.77;	  3.	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  21.93;	  4.	  Matt	  Jones,	  UPS,	  22.11;	  5.	  Tim	  Teodoro,	  SU,	  22.14;	  6.	  Tucker	  Jackson,	  Whtman,	  and	  Chris	  Fantz,	  UPS,	  22.15;	  11.	  Jay	  Box,	  CWU,	  22.36;	  12.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  22.37;	  13.	  Collin	  Wardell,	  CWU,	  22.46;	  14.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  22.48;	  17.	  Aaron	  Clifford,	  CWU,	  23.05;	  20.	  Rich	  Stenberg,	  CWU,	  23.22.	  	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Linfield	  (Gauderman,	  Greer,	  Macnab,	  Adams)	  3:31.47	  (Meet	  record;	  old	  3:33.10,	  Puget	  Sound,	  1996);	  2.	  Puget	  Sound	  3:31.61;	  3.	  Pacific	  Lutheran	  3:38.06;	  4.	  Central	  Washington	  (Box	  55.86,	  Preston,	  Wilson,	  McKean)	  3:38.87;	  5.	  Whitworth	  3:40.31;	  6.	  Seattle	  3:48.43;	  7.	  Whitman	  3:57:11;	  8.	  Evergreen	  State	  4:24.84.	  	  Saturday's	  results:	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  (Johnson,	  Ichika,	  Fantz,	  Jones)	  1:37.13	  (Meet	  record;	  old	  1:37.62,	  Central	  Washington,	  1992);	  2.	  Linfield	  1:38.03;	  3.	  Central	  Washington	  (McKean	  26.41,	  Preston,	  Wardell,	  Berry)	  1:39.98;	  4.	  Pacific	  Lutheran	  
1:40.13;	  5.	  Whitworth	  1:41.06;	  6.	  Seattle	  1:44.02;	  7.	  Whitman	  1:46.69;	  8.	  Evergreen	  State	  1:54.63.	  	  400	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Brian	  Rice,	  Whtw,	  4:12.71;	  2.	  Joe	  Olszewski,	  UPS,	  4:13.38;	  3.	  Ben	  Swinehart,	  Whtw,	  4:18.01;	  4.	  Eli	  Pendleton,	  Linf,	  4:21.55;	  5.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  4:23.72;	  6.	  Mike	  Selter,	  SU,	  4:27.31;	  8.	  James	  Carsner,	  CWU,	  4:32.97.	  	  100	  Fly	  -­‐	  1.	  Chris	  Fantz,	  UPS,	  52.07;	  2.	  Eric	  Macnab,	  Linf,	  53.04;	  3.	  Jeff	  Arnold,	  Linf,	  53.08;	  4.	  Randy	  Webster,	  PLU,	  53.45;	  5.	  Jeremiah	  Pappe,	  Whtw,	  54.86;	  6.	  Justin	  Lindsey,	  UPS,	  55.07;	  10.	  Collin	  Wardell,	  CWU,	  55.80;	  14.	  Justin	  Carvitto,	  CWU,	  57.28;	  16.	  Aaron	  Clifford,	  	  CWU,	  58.40;	  17.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  58.95;	  19.	  Carl	  Scott,	  CWU,	  1:01.84.	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Sean	  Dowling,	  UPS,	  1:45.93;	  2.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  1:48.42;	  3.	  Tucker	  Jackson,	  Whtm,	  1:48.90;	  4.	  Brett	  Bennett,	  UPS,	  1:49.11;	  5.	  Shawn	  Irvine,	  UPS,	  1:49.68;	  6.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  1:50.13;	  7.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  1:50.19.	  	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Mike	  Simmons,	  PLU,	  59.69	  (Meet	  record;	  old	  1:00.02,	  Jeff	  Hillis,	  CWU,	  1986);	  2.	  Neil	  Ichika,	  UPS,	  1:00.24;	  3.	  Dustin	  Greer,	  Linf,	  1:00.74;	  4.	  Nathan	  Guy,	  UPS,	  1:01.29;	  5.	  Dan	  Welch,	  Whtw,	  1:01.41;	  6.	  Greg	  Franklin,	  UPS,	  1:01.44;	  7.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  1:02.13;	  8.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  1:02.17;	  9.	  Chris	  Breske,	  CWU,	  1:02.18.	  	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Dustin	  Gauderman,	  Linf,	  52.75	  (Meet	  record;	  old	  53.56,	  Sap,	  Linfield,	  1996);	  2.	  Ben	  Johnson,	  UPS,	  53.44;	  3.	  Scott	  Sinai,	  Linf,	  54.22;	  4.	  Lance	  Craig,	  UPS,	  54.31;	  5.	  Andrew	  Carruthers,	  UPS,	  54.68;	  6.	  Kyle	  Sexton,	  UPS,	  55.84;	  7.	  Jay	  Box,	  CWU,	  56.02;	  9.	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  56.40;	  10.	  Collin	  Wardell,	  CWU,	  56.51;	  12.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  57.59;	  14.	  Aaron	  Rysemus,	  CWU,	  59.17;	  16.	  Rich	  Stenberg,	  CWU,	  1:00.71.	  	  800	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Linfield	  (Adams,	  Pendleton,	  Arnold,	  Gauderman)	  7:05.43	  (Meet	  record;	  old,	  7:07.42,	  Linfield,	  1996);	  2.	  Puget	  Sound	  7:06.24;	  3.	  Whitworth	  7:12.30;	  4.	  Central	  Washington	  (Goin	  1:51.46,	  Box,	  Anderson,	  Wilson)	  7:23.03;	  5.	  Pacific	  Lutheran	  7:32.98;	  6.	  Evergreem	  State	  8:44.93.	  	  1650	  Freestyle	  -­‐	  1.	  James	  Adams,	  Linf,	  16:25.16;	  2.	  Ben	  Swinehart,	  Whtw,	  16:46.48;	  3.	  Eli	  Pendleton,	  Linf,	  16:58.82;	  4.	  Brett	  Bennett,	  UPS,	  17:12.27;	  5.	  Mike	  Selter,	  SU,	  17:20.61;	  6.	  Shawn	  Irvine,	  UPS,	  17:24.59;	  9.	  Jeff	  Peterson,	  CWU,	  18:17.27.	  	  200	  Back	  -­‐	  1.	  Dustin	  Gauderman,	  Linf,	  1:54.17	  (Meet	  record,	  1:55.85,	  Scott	  Sinai,	  Linfield,	  1995);	  2.	  Lance	  Craig,	  UPS,	  1:55.41;	  3.	  Andrew	  Carruthers,	  UPS,	  1:58.57;	  4.	  Scott	  Sinai,	  Linf,	  1:58.80;	  5.	  Jay	  Box,	  CWU,	  2:02.93;	  6.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  2:04.87;	  12.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  2:11.57;	  13.	  Aaron	  Rysemus,	  CWU,	  2:22.48.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Ben	  Johnson,	  UPS,	  47.78	  (Meet	  record,	  old	  47.87,	  Kincaide,	  UPS,	  1995);	  2.	  Sean	  Dowling,	  UPS,	  48.05;	  3.	  Matt	  Jones,	  UPS,	  48.44;	  4.	  Tucker	  Jackson,	  Whtm,	  48.57;	  5.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  48.74;	  6.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  49.01;	  7.	  Marshall	  McKean,	  
CWU,	  49.35;	  8.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  49.52;	  19.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  50.94;	  20.	  Aaron	  Clifford,	  CWU,	  50.96;	  24.	  Rich	  Stenberg,	  CWU,	  51.80.	  	  200	  Breast	  -­‐	  1.	  Nathan	  Guy,	  UPS,	  2:11.08	  (Meet	  record,	  old	  2:11.75,	  Jeff	  Hillis,	  CWU,	  1986);	  2.	  Neil	  Ichika,	  UPS,	  2:11.28;	  3.	  Brian	  Rice,	  Whtw,	  2:13.98;	  4.	  Dustin	  Greer,	  Linf,	  2:14.07;	  5.	  Mike	  Simmons,	  PLU,	  2:14.32;	  6.	  Greg	  Franklin,	  UPS,	  2:15.29;	  7.	  Chris	  Breske,	  CWU,	  2:15.85;	  9.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  2:17.79;	  12.	  Justin	  Carvitto,	  CWU,	  2:20.60;	  16.	  James	  Carsner,	  CWU,	  2:26.35.	  	  200	  Fly	  -­‐	  1.	  James	  Adams,	  Linf,	  1:55.28;	  2.	  Chris	  Fantz,	  UPS,	  1:55.30;	  3.	  Joe	  Olszewski,	  UPS,	  1:56.97;	  4.	  Jeff	  Arnold,	  Linf,	  1:58.68;	  5.	  Eric	  Macnab,	  Linf,	  2:00.18;	  6.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  2:00.36;	  12.	  Carl	  Scott,	  CWU,	  2:21.58.	  	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Pugt	  Sound	  (Johnson,	  Fantz,	  Jones,	  Dowling)	  3:11.50;	  2.	  Linfield	  3:13.11;	  3.	  Whitworth	  3:14.48;	  4.	  Central	  Washington	  (Berry	  48.51,	  Masiello,	  Box,	  McKean)	  3:15.15;	  5.	  Pacific	  Lutheran	  3:21.73;	  6.	  Seattle	  3:26.26;	  7.	  Whitman	  3:29.34;	  8.	  Evergreen	  State	  3:42.27.	  	  	  Washington	  State	  Open	  (Feb.	  5-­‐8,	  1998	  at	  Federal	  Way)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Team	  Scores	  (co-­‐ed)	  -­‐	  Washington	  1929	  1/2,	  Deanza	  Cupertino	  Aquatics	  731,	  California	  Capital	  688	  1/2,	  Shilshole	  Aquatic	  424,	  Santa	  Clara	  SC	  422	  1/2,	  King	  Aquatics	  370,	  Carson	  Aquatic	  Club	  260	  1/2,	  Pacific	  Dolphin	  258	  1/2,	  	  Bellevue	  ST	  254,	  San	  Ramon	  Valley	  223	  (13.	  Puget	  Sound	  151,	  16.	  Central	  Washington	  109	  1/2).	  	  Friday's	  results::	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  3.	  Central	  Washington	  (Masiello	  22.46,Wardell,	  McKean,	  Berry)	  1:27.77.	  	  	  500	  Free	  -­‐	  22.	  Jared	  Goin	  4:53.69.	  	  200	  IM	  -­‐	  47.	  Aaron	  Wilson	  2:05.47;	  52.	  James	  Carsner	  2:07.20;	  56.	  Justin	  Carvitto	  2:08.53.	  	  	  50	  Free	  -­‐	  14.	  Justin	  Berry	  	  22.19	  (21.91);	  24.	  Marshall	  McKean	  22.26;	  32.	  Collin	  Wardell	  22.40;	  35.	  Paul	  Masiello	  22.72;	  44.	  Jay	  Box	  22.85;	  52.	  Aaron	  Clifford	  23.15;	  53.	  Rich	  Stenberg	  23.16.	  	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  12.	  Central	  Washington	  	  (Box	  56.78,	  Breske,	  Wilson,	  Berry)	  3:41.56.	  	  Saturday's	  results::	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  9.	  Central	  Washington	  (Box	  26.46,	  Berry,	  Wardell,	  McKean)	  1:41.19.	  	  100	  Fly	  -­‐	  30.	  Aaron	  Wilson	  55.26;	  38.	  Eric	  Ellefson	  56.38;	  47.	  Justin	  Carvitto	  57.65;	  51.	  Marshall	  McKean	  58.39;	  53.	  Collin	  Wardell	  59.11.	  	  200	  Free	  -­‐	  29.	  Paul	  Anderson	  1:48.86;	  34.	  Jared	  Goin	  1:49.77;	  36.	  Jay	  Box	  1:49.99.	  	  100	  Breast	  -­‐	  24.	  Chris	  Breske	  1:01.07;	  35.	  Justin	  Berry	  1:03.26;	  37.	  Justin	  Carvitto	  1:03.40.	  	  100	  Back	  -­‐	  32.	  Jay	  Box	  57.24;	  35.	  Marshall	  McKean	  57.42;	  40.	  Tyler	  Andrews	  57.78;	  44.	  Collin	  Wardell	  58.11;	  49.	  Rich	  Stenberg	  59.59;	  53.	  Eric	  Ellefson	  1:00.86.	  	  400	  IM	  	  -­‐	  27.	  Aaron	  Wilson	  4:22.33;	  40.	  James	  Carsner	  4:33.62.	  	  800	  Free	  Relay	  -­‐	  10.	  Central	  (Box	  1:48.01,	  Goin,	  Anderson,	  Wilson)	  7:14.80.	  	  Sunday's	  results::	  	  1650	  Free	  -­‐	  24.	  Jared	  Goin	  17:31.57.	  	  200	  Back	  -­‐	  31.	  Jay	  Box	  2:02.23;	  43.	  Tyler	  Andrews	  2:05.73.	  	  100	  Free	  -­‐	  23.	  Paul	  Masiello	  49.02;	  29.	  Justin	  
Berry	  49.26;	  34.	  Paul	  Anderson	  49.40;	  36.	  Jay	  Box	  49.48;	  47.	  Marshall	  McKean	  50.50;	  Aaron	  Clifford	  DQ.	  	  200	  Breast	  -­‐	  24.	  Chris	  Breske	  2:15.67;	  34.	  Justin	  Carvitto	  2:18.41;	  48.	  James	  Carsner	  2:26.23.	  	  200	  Fly	  -­‐	  16.	  Aaron	  Wilson	  2:02.69	  (1:58.92).	  	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  7.	  Central	  Washington	  (Clifford	  50.36,	  Masiello,	  Anderson,	  Box)	  3:19.32.	  	  Time	  Trials:	  200	  Free	  -­‐	  Aaron	  Clifford	  1:51.62.	  	  	  Central	  Washington	  University	  Invitational	  (Feb.	  20-­‐22,	  1998	  at	  Ellensburg)	  	  Friday's	  results:	  	  	  	  1000	  Freestyle	  -­‐	  1.	  B.	  Sullivan,	  WWU,	  13:49.31.	  	  	  	  200	  Freestyle	  Relay	  -­‐	  1.	  	  Central	  Washington	  	  (Masiello	  21.96,	  Clifford,	  Breske,	  Berry)	  1:28.61;	  2.	  Central	  Washington	  	  (Box	  22.42,	  Wardell,	  Anderson,	  McKean)	  1:28.69;	  3.	  Central	  Washington	  (Carsner	  22.05,	  Stenberg,	  Ellefson,	  Rysemus)	  1:33.50.	  	   	  500	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  	  5:03.76;	  2.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  5:06.83.;	  3.	  Jeff	  Peterson,	  CWU	  5:07.43.	  	   	  200	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Aaron	  Wilson,	  CWU	  2:01.71;	  2.	  James	  Carsner,	  CWU	  2:02.28;	  3.	  Chris	  Breske,	  CWU	  2:04.87;	  4.	  Eric	  Ellefson,	  CWU	  2:07.70.	  	   	  50	  Free	  	  -­‐	  1.	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  	  21.41;	  2.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  21.78;	  3.	  Collin	  Wardell,	  CWU,	  22.23;	  	  4.	  Jay	  Box,	  CWU,	  22.27;	  5.	  Rich	  Stenberg,	  CWU,	  22.33;	  6.	  Aaron	  Clifford,	  CWU,	  22.48;	  7.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  22.64;	  8.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  23.21;	  9.	  Aaron	  Rysemus,	  CWU,	  23.25;	  21.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  29.39.	  	   	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (McKean	  56.44,	  Breske,	  Wilson,	  Berry)	  3:40.53;	  2.	  Central	  Washington	  (Andrews	  57.14,	  Preston,	  Wardell,	  Masiello)	  3:40.86.	  	  Saturday's	  results:	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (McKean	  25.62,	  Berry,	  Carvitto,	  Masiello)	  1:40.09;	  2.	  Central	  Washington	  (Box	  25.74,	  Breske,	  Wilson,	  Anderson)	  1:40.39;	  3.	  Central	  Washington	  (Wardell	  25.91,	  Preston,	  Scott,	  Stenberg)	  1:42.14.	  	   	  400	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  4:17.70;	  2.	  James	  Carsner,	  CWU,	  4:26.49.	  	   	  100	  Fly	  	  -­‐	  1.	  Chris	  Holt,	  YAC	  54.29;	  2.	  Collin	  Wardelll,	  CWU,	  55.52;	  3.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  55.55;	  4.	  Jay	  Box,	  CWU,	  55.68;	  5.	  Carl	  Scott,	  CWU,	  58.73.	  	   	  
200	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Aaron	  Clifford,	  CWU,	  1:47.67;	  2.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  1:47.87;	  3.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  1:50.60;	  4.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  1:51.26;	  5.	  Jeff	  Peterson,	  CWU,	  1:53.49;8.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  2:00.54.	  	   	  100	  Breaststroke	  -­‐	  1.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  1:00.32;	  2.	  Chris	  Breske,	  CWU,	  1:00.47;	  3.	  Aaron	  Clifford,	  CWU,	  1:00.54;	  4.	  Justin	  Carvitto,	  CWU,	  1:01.77;	  5.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  1:02.05;	  6.	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  1:03.07;	  8.	  Collin	  Wardell,	  CWU	  1:06.62.	  	   	  100	  Backstroke	  -­‐	  1.	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  55.91;	  2.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  56.52;	  3.	  Rich	  Stenberg,	  CWU,	  57.44;	  4.	  Aaron	  Rysemus,	  CWU,	  58.00;	  5.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  58.49.	  	   	  800	  Freestyle	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Masiello,	  Box,	  Goin,	  Breske)	  7:23.56;	  2.	  Central	  Washington	  (Clifford,	  Wilson,	  Anderson,	  Berry)	  7:26.90.	  	  Sunday's	  results:	  	  200	  Back	  -­‐	  1.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  2:05.23;	  2.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  2:05.28.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  48.50;	  2.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  48.76;	  3.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  49.07;	  4.	  Jay	  Box,	  CWU,	  49.20;	  5.	  Aaron	  Clifford,	  CWU,	  49.30;	  6.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  49.59;	  7.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  50.38;	  8.	  Rich	  Stenberg,	  CWU,	  50.40;	  10.	  Jeff	  Peterson,	  CWU,	  51.41;	  16.	  Collin	  Wardell,	  CWU,	  56.56.	  	  200	  Breast	  -­‐	  1.	  Chris	  Breske,	  CWU,	  2:15.32;	  2.	  James	  Carsner,	  CWU,	  2:19.82;	  3.	  Justin	  Carvitto,	  CWU,	  2:27.70.	  	  200	  Fly	  -­‐	  1.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  2:01.70;	  2.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  2:06.32;	  3.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  2:10.33;	  5.	  Carl	  Scott,	  CWU,	  2:19.65.	  	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Andrews	  49.51,	  Masiello,	  Breske,	  Carvitto)	  3:21.89;	  2.	  Central	  Washington	  (Wardell	  56.27,	  Wilson,	  McKean,	  Berry)	  3:26.63;	  3.	  Central	  Washington	  (Clifford	  48.96,	  Carsner,	  Peterson,	  Ellefson)	  3:27.06;	  4.	  Central	  Washington	  (Anderson	  49.26,	  Box,	  Stenberg,	  Carvitto)	  3:36.33.	  	  1650	  Free	  -­‐	  1.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  17:39.68.	  	  	  	  One-­‐Meter	  Diving	  -­‐	  1.	  Tony	  Rappleye,	  CWU,	  314.65.	  	  	  Three-­‐Meter	  Diving	  -­‐	  1.	  Tony	  Rappleye,	  CWU,	  257.20.	  	  Time	  Trials:	  50	  Free	  -­‐	  James	  Carsner	  	  21.79,	  Aaron	  Clifford	  22.26,	  Rich	  Stenberg	  22.30.	  	  100	  Free	  -­‐	  James	  Carsner	  49.33.	  	  	  500	  Free	  -­‐	  Jeff	  Peterson	  5:10.25/5:11.19.	  	  100	  Back	  -­‐	  Rich	  Stenberg	  57.36/58.20,	  Aaron	  Rysemus	  58.02.	  	  100	  Fly	  -­‐	  Eric	  Ellefson	  54.42,	  James	  Carvitto	  55.50,	  Collin	  Wardell	  1:00.21.	  	  	  	  
1998	  NAIA	  National	  Swimming	  and	  Diving	  (Mar.	  4-­‐7,	  1998	  at	  Federal	  Way)	  	   	  Team	  Scores	  -­‐	  Simon	  Fraser	  545,	  Puget	  Sound	  516,	  Linfield	  316,	  Whitworth	  313,	  Central	  Washington	  304,	  Findlay	  (Ohio)	  278,	  Westminster	  (Penn.)	  233,	  Cumberland	  (Kent.)	  200	  1/2,	  Transylvania	  (Kent.)	  164	  1/2,	  Illinois	  Tech	  157,	  Pacific	  Lutheran	  153,	  Seattle	  121,	  Willamette	  108,	  John	  Brown	  (Ark.)	  81,	  Campbellsville	  (Kent.)	  71,	  Whitman	  45,	  Evergreen	  State	  16,	  Berea	  (Kent.)	  15,	  Union	  (Kent.)	  14,	  Asbury	  (Kent.)	  2.	  	   	  Wednesday's	  results:	  One-­‐meter	  Diving	  -­‐	  1.	  Troy	  Rappleye,	  CWU,	  355.70	  	  Thursday's	  results:	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  3.	  Central	  Washington	  (McKean,	  Box,	  Carsner,	  Berry)	  1:24.67	  (1:25.26).	  	  500	  Free	  -­‐	  13.	  Jared	  Goin	  4:50.91	  (4:50.72);	  	  	  200	  IM	  -­‐	  	  14.	  Chris	  Breske	  2:00.47	  (2:00.24);	  17.	  Aaron	  Wilson	  2:00.53;	  23.	  James	  Carsner,	  CWU,	  2:04.40.	  	  50	  Free	  -­‐	  7.	  Marshall	  McKean	  21.32	  (21.29);	  10.	  Justin	  Berry	  21.40	  (21.38);	  22.	  Paul	  Masiello,	  James	  Carsner	  and	  Collin	  Wardell	  22.09;	  27.	  Aaron	  Clifford	  22.20;	  30.	  Rich	  Stenberg	  22.36.	  	  	  	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  5.	  Central	  Washington	  	  (Box,	  Preston,	  Wilson,	  Berry)	  3:32.79	  (3:32.61).	  	  Friday's	  results:	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  Central	  Washington	  (McKean,	  Breske,	  Wardell,	  Berry)	  disqualified	  (1:36.83).	  	  400	  Individual	  Medley	  -­‐	  18.	  Justin	  Carvitto	  4:28.23;	  19.	  James	  Carsner	  4:28.93.	  	  	  	  100	  Fly	  -­‐	  12.	  Aaron	  Wilson	  53.45	  (53.80);	  23.	  Eric	  Ellefson	  54.82.	  	  	  	  200	  Free	  -­‐	  4.	  Jay	  Box	  1:44.29	  (1:45.05),	  14.	  Paul	  Anderson	  1:47.11	  (1:46.64),	  16.	  Jared	  Goin	  1:47.96	  (1:47.56);	  17.	  Aaron	  Wilson	  1:47.61.	  	  	  	  100	  Breast	  -­‐	  3.	  Chris	  Breske	  58.51	  (58.74);	  6.	  Tony	  Preston	  59.57	  (59.04);	  11.	  Justin	  Berry	  59.41	  (59.79);	  14.	  Aaron	  Clifford	  1:01.06	  (1:00.20);	  21.	  Justin	  Carvitto	  1:01.73.	  	  	  	  100	  Back	  -­‐	  11.	  Jay	  Box	  53.67	  (54.37);	  12.	  Marshall	  McKean	  54.18	  (53.77);	  21.	  Tyler	  Andrews	  56.27;	  25.	  Collin	  Wardell	  57.12.	  	  	  	  
Three-­‐meter	  Diving	  -­‐	  1.	  Troy	  Rappleye	  383.40.	  	  800	  Free	  Relay	  -­‐	  8.	  Central	  Washington	  (Wilson,	  Goin,	  Anderson,	  Box)	  7:09.83.	  	  Saturday's	  results:	  1650	  Free	  -­‐	  10.	  Jared	  Goin	  17:06.85.	  	   	  200	  Back	  -­‐	  9.	  Jay	  Box	  1:55.68	  (1:58.99);	  21.	  Tyler	  Andrews	  2:04.12.	  	   	  100	  Free	  -­‐	  8.	  Paul	  Masiello	  	  47.77	  (47.24);	  12.	  Justin	  Berry	  47.87	  (47.81);	  17.	  Marshall	  McKean	  48.66;	  18.	  Aaron	  Clifford	  48.72.	  	   	  200	  Breast	  -­‐	  7.	  Chris	  Breske	  2:09.90	  (2:09.03);	  9.	  Tony	  Preston	  2:10.15	  (2:12.16);	  Justin	  Carvitto	  DQ	  in	  final	  (2:11.65).	  	   	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  4.	  Central	  Washington	  (McKean,	  Masiello,	  Box,	  Berry)	  3:08.50	  (3:11.13).	  
1997-­‐98	  WOMEN'S	  INVITATIONALS	  	  Northwest	  Small-­‐College	  Invitational	  (Dec.	  5-­‐6,	  1997	  at	  Ellensburg)	  	  Team	  Scores	  -­‐	  Puget	  Sound	  986,	  Central	  Washington	  549,	  Linfield	  399,	  Pacific	  Lutheran	  372,	  Whitworth	  310,	  Seattle	  236,	  Whitman	  197,	  Evergreen	  State	  58.	  	  	  High	  Point	  Individuals	  -­‐	  1.	  Angela	  Butler,	  UPS,	  60;	  2.	  Kari	  Bland,	  PLU,	  57;	  3.	  Natalia	  Price,	  CWU,	  56;	  4.	  Alison	  Eckenroad,	  Whtw,	  and	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  55;	  6.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  51;	  7.	  Kristen	  Booth,	  UPS,	  50;	  8.	  Aurora	  Bray,	  PLU,	  49;	  9.	  Nicole	  McKenney,	  UPS,	  46;	  10.	  Rebakah	  Baylis,	  UPS,	  Melinda	  Gage,	  Linf,	  and	  Kim	  Adler,	  Whtm,	  45.	  	  Friday's	  results:	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  (Wong,	  Yanegihara,	  Butler,	  Peterson)	  1:41.27;	  2.	  Central	  Washington	  (Linse	  26.31,	  Tiffany,	  Frazee,	  Jacobson)	  1:41.61;	  3.	  Pacific	  Lutheran	  1:43:64;	  4.	  Linfield	  1:45.55;	  5.	  Whitworth	  1:45.72;	  6.	  Seattle	  1:46.47;	  7.	  Whitman	  1:49.21;	  8.	  Evergreen	  State	  1:59.22.	  	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Natalie	  Price,	  CWU,	  5:13.07	  (Meet	  record,	  old	  5:13.26,	  Kaplan,	  Oregon	  State,	  1990);	  2.	  Aurora	  Bray,	  PLU,	  5:18.21;	  3.	  Rebekah	  Baylis,	  UPS,	  5:18.94;	  4.	  Alison	  Eckenroad,	  Whtw,	  5:19.78;	  5.	  Cate	  Reynolds,	  UPS,	  5:20.14;	  6.	  Mindy	  Galbraith,	  Whtw,	  5:20.73;	  23.	  Heather	  Bales,	  CWU,	  5:50.51.	  	  200	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Angela	  Butler,	  UPS,	  2:13.92	  (Meet	  record;	  old	  2:14.22,	  Bendle,	  UPS,	  1986);	  2.	  Kristen	  Booth,	  UPS,	  2:16.19;	  3.	  Erin	  Kay,	  Whitw,	  2:16.49;	  4.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  2:16.94;	  5.	  Jenel	  Yanegihara,	  UPS,	  2:17.22;	  6.	  Nicole	  McKenney,	  UPS,	  2:19.34;	  10.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  2:21.55;	  18.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  2:27.77.	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Kari	  Bland,	  PLU,	  25.39;	  2.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  25.49;	  3.	  Jenny	  Peterson,	  UPS,	  25.53;	  4.	  Sharon	  Wong,	  UPS,	  25.57;	  5.	  Caryn	  Anderson,	  SU,	  26.00;	  6.	  Kim	  Cadagan,	  UPS,	  26.06;	  8.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  26.26;	  9.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  26.27;	  11.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  26.44;	  16.	  Jessica	  Lombard,	  CWU,	  27.07;	  17.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  27.42;	  18.	  Erin	  Hanson,	  CWU,	  27.47;	  23.	  Emily	  Hilderbrand,	  CWU,	  29.31;	  24.	  Elise	  Wakefield,	  CWU,	  29.40.	  	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  (Booth,	  McKenney,	  Butler,	  Peterson)	  4:06.09;	  2.	  Central	  Washington	  (Tiffany	  1:04.79,	  Jacobs,	  Frazee,	  Jacobson)	  4:07.69;	  3.	  Linfield	  4:15.91;	  4.	  Whitworth	  4:16.43;	  5.	  Pacific	  Lutheran	  4:16.74;	  6.	  Seattle	  4:25.98;	  7.	  Whitman	  4:28.87.	  	  Saturday's	  results:	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  (Holmes,	  McKenney,	  Butler,	  Peterson)	  1:53.12;	  2.	  Central	  Washington	  (Tiffany	  29.34,	  Jacobs,	  Frazee,	  Jacobson)	  1:53.34;	  3.	  Pacific	  Lutheran	  1:58.40;	  4.	  Linfield	  1:58.64;	  5.	  Whitworth	  1:59.87;	  6.	  Seattle	  2:02.51;	  7.	  Whitman	  2:05.73.	  
	  400	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Kim	  Adler,	  Whtm,	  4:47.79;	  2.	  Cate	  Reynolds,	  UPS,	  4:48.63;	  3.	  Kristen	  Booth,	  UPS,	  4:50.17;	  4.	  Melinda	  Gage,	  Linf,	  4:53.01;	  5.	  Molly	  Peyton,	  UPS,	  4:53.99;	  6.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  4:58.62;	  13.	  Heather	  Bales,	  CWU,	  5:18.54.	  	  100	  Fly	  -­‐	  1.	  Angela	  Butler,	  UPS,	  59.16	  (Meet	  record;	  old	  1:00.43,	  Chow,	  SFU,	  1996);	  2.	  Jenel	  Yanegihara,	  UPS,	  1:00.33;	  3.	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  1:00.71;	  4.	  Aurora	  Bray,	  PLU,	  1:02.16;	  5.	  Katie	  Holmes,	  UPS,	  1:02.40;	  6.	  Tiana	  Torres,	  UPS,	  1:03.60;	  8.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  1:04.11;	  10.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  1:05.31;	  14.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  1:06.77;	  20.	  Julie	  Schmelzer,	  CWU,	  1:12.82.	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Kari	  Bland,	  PLU,	  2:00.54;	  2.	  Jenni	  Jamieson,	  UPS,	  2:00.79;	  3.	  Natalie	  Price,	  CWU,	  2:01.13;	  4.	  Narne	  McDonald,	  UPS,	  2:01.14;	  5.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  2:01.48;	  6.	  Rebekah	  Baylis,	  UPS,	  2:01.55;	  11.	  Robyn	  Linse,	  CWU,	  2:04.88;	  17.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  2:06.99.	  	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  1:09.28;	  2.	  Heather	  Chang,	  Linf,	  1:10.19;	  3.	  Nicole	  McKenney,	  UPS,	  1:10.55;	  4.	  Nina	  Natina,	  UPS,	  1:13.27;	  5.	  Mele	  Moore,	  UPS,	  1:13.53;	  6.	  Jessica	  Lombard,	  CWU,	  1:13.82;	  7.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  1:13.98;	  19.	  Elise	  Wakefield,	  CWU,	  1:18.83;	  21.	  Emily	  Hilderbrand,	  CWU,	  1:21.12.	  	  100	  Back	  -­‐	  1.	  	  Alison	  Eckenroad,	  Whtw,	  1:01.46;	  2.	  Katie	  Holmes,	  UPS,	  1:02.01;	  3.	  Melinda	  Gage,	  Linf,	  1:02.09;	  4.	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  1:02.51;	  5.	  Stacey	  Snowden,	  PLU,	  1:04.65;	  6.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  1:04.75;	  16.	  Erin	  Hanson,	  CWU,	  1:10.19;	  17.	  Julie	  Schmelzer,	  CWU,	  1:10.35;	  18.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  1:10.59.	  	  800	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  (Reynolds,	  Baylis,	  Butler,	  McDonald)	  8:05.07;	  2.	  Pacific	  Lutheran	  8:15.06;	  3.	  Whitworth	  8:18.58;	  4.	  Central	  Washington	  (Linse	  2:04.99,	  Price,	  Frazee,	  Jacobson)	  8:24.88;	  5.	  Seattle	  8:36.03;	  5.	  Linfield	  8:42.21;	  7.	  Whitman	  8:42.59;	  8.	  Evergreen	  State	  10:06.85.	  	  1650	  Free	  -­‐	  1.	  Natalie	  Price,	  CWU,	  18:07.22;	  2.	  Aurora	  Bray,	  PLU,	  18:19.57;	  3.	  Rebekah	  Baylis,	  UPS,	  18:21.61;	  4.	  Mindy	  Galbraith,	  Whtw,	  18:27.84;	  5.	  Kim	  Adler,	  Whtm,	  18:48.05;	  	  6.	  Lainey	  Mathews,	  UPS,	  19:03.76;	  15.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  20:50.36.	  	  200	  Back	  -­‐	  1.	  Alison	  Eckenroad,	  Whtw,	  2:12.68;	  2.	  Kristen	  Booth,	  UPS,	  2:13.98;	  3.	  Robyn	  Linse,	  CWU,	  2:14.30;	  4.	  Michelle	  Mallory,	  Linf,	  2:14.54;	  5.	  Melinda	  Gage,	  Linf,	  2:14.80;	  6.	  Kristine	  Kowalski,	  Whtw,	  2:14.90;	  14.	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  2:20.20.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  55.05;	  2.	  Kari	  Bland,	  PLU,	  55.22;	  3.	  Jenny	  Peterson,	  UPS,	  55.36;	  4.	  Erin	  Kay,	  Whtw,	  56.05;	  5.	  Sharon	  Wong,	  UPS,	  56.10;	  6.	  Cate	  Reynolds,	  UPS,	  and	  Jenel	  Yanegihara,	  UPS,	  56.31;	  8.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  56.91;	  15.	  Robyn	  Linse,	  CWU,	  58.22;	  17.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  58.32;	  24.	  Erin	  Hanson,	  CWU,	  1:00.79;	  26.	  Julie	  Schmelzer,	  CWU,	  1:01.62;	  31.	  Emily	  Hilderbrand,	  CWU,	  1:06.13;	  33.	  Elise	  Wakefield,	  CWU,	  1:06.99.	  	  
200	  Breast	  -­‐	  1.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  2:28.39	  (Meet	  record;	  old	  2:29.45,	  Wright,	  SFU,	  1994);	  2.	  Nicole	  McKenney,	  UPS,	  2:31.88;	  3.	  Heather	  Chang,	  Linf,	  2:33.56;	  4.	  Nina	  Natina,	  UPS,	  2:36.81;	  5.	  Jessica	  Lombard,	  CWU,	  2:36.85;	  6.	  Kim	  Draggoo,	  UPS,	  2:41.37.	  	  200	  Fly	  -­‐	  1.	  Angela	  Butler,	  UPS,	  2:09.29	  (Meet	  record,	  2:10.34,	  Rudolph,	  UPS,	  1985);	  2.	  Tiana	  Torres,	  UPS,	  2:17.25;	  3.	  Molly	  Peyton,	  UPS,	  2:19.80;	  4.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  2:21.53;	  5.	  Nicole	  Erwert,	  Linf,	  2:26.62;	  6.	  Leanne	  Hick,	  SU,	  2:27.52;	  8.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  2:32.38.	  	  400	  Free	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  (Wong,	  Reynolds,	  Butler,	  Peterson)	  3:42.15;	  2.	  Central	  Washington	  (Price	  57.49,	  Tiffany,	  Eilers,	  Jacobson)	  3:45.96;	  3.	  Pacific	  Lutheran	  3:48.10;	  4.	  Linfield	  3:48.85;	  5.	  Whitworth	  3:50.92;	  6.	  Seattle	  3:57.47;	  7.	  Whitman	  4:05.34.	  	  	  	  Washington	  State	  Open	  (Feb.	  5-­‐8,	  1998	  at	  Federal	  Way)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Team	  Scores	  (co-­‐ed)	  -­‐	  Washington	  1929	  1/2,	  Deanza	  Cupertino	  Aquatics	  731,	  California	  Capital	  688	  1/2,	  Shilshole	  Aquatic	  424,	  Santa	  Clara	  SC	  422	  1/2,	  King	  Aquatics	  370,	  Carson	  Aquatic	  Club	  260	  1/2,	  Pacific	  Dolphin	  258	  1/2,	  	  Bellevue	  ST	  254,	  San	  Ramon	  Valley	  223	  (13.	  Puget	  Sound	  151,	  16.	  Central	  Washington	  109	  1/2).	  	  Thursday's	  results::	  1000	  Free	  -­‐	  26.	  Natalie	  Price	  10:48.01.	  	  	  	  Friday's	  results::	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  13.	  Central	  Washington	  (Matthews	  25.86,	  Linse,	  Frazee,	  Jacobson)1:41.62.	  	  500	  Free	  -­‐	  41.	  Natalie	  Price	  5:13.06.	  	  200	  IM	  -­‐	  94.	  Joni	  Jacobs	  2:22.01.	  	  	  50	  Free	  -­‐	  	  28.	  Kara	  Jacobson	  25.15;	  45.	  Deborah	  Frazee	  25.49;	  59.	  Erin	  Matthews	  25.72;	  64.	  Robyn	  Linse	  25.78;	  68.	  Jacy	  Eilers	  25.80;	  75.	  Elaine	  Vestal	  25.99;	  100.	  Dani	  Eide	  27.22.	  	  	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  17.	  Central	  Washington	  (Tiffany	  1:03.74,	  Jacobs,	  Frazee,	  Jacobson)	  4:08.77.	  	  Saturday's	  results::	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  20.	  Central	  Washington	  (Linse	  30.02,	  Jacobs,	  Frazee,	  Tiffany)	  1:55.17.	  	  100	  Fly	  -­‐	  47.	  Deborah	  Frazee	  1:01.39;	  67.	  Katie	  Tiffany	  1:03.01.	  	  200	  Free	  -­‐	  	  53.	  Natalie	  Price	  1:58.72.	  	  100	  Breast	  -­‐	  30.	  Joni	  Jacobs	  1:08.54;	  68.	  Elaine	  Vestal	  1:12.39.	  	  100	  Back	  -­‐	  34.	  	  Robyn	  Linse	  1:01.80;	  53.	  Deborah	  Frazee	  1:02.82;	  58.	  Katie	  Tiffany	  1:03.07;	  60.	  Erin	  Matthews	  1:03.11.	  	  800	  Free	  Relay	  -­‐	  21.	  Central	  Washington	  (Eilers	  2:05.83,	  Price,	  Frazee,	  Linse)	  8:08.45.	  	  Sunday's	  results::	  	  1650	  Free	  -­‐	  20.	  Natalie	  Price	  18:05.73.	  	  200	  Back	  -­‐	  37.	  Robyn	  Linse	  2:12.41.	  	  100	  Free	  -­‐	  76.	  Erin	  Matthews	  56.11;	  82.	  Deborah	  Frazee	  56.27;	  86.	  Robyn	  Linse	  56.37;	  89.	  Jacy	  Eilers	  56.41.	  	  200	  Breast	  -­‐	  35.	  Joni	  Jacobs	  2:29.03.	  	  200	  Fly	  -­‐	  50.	  Deborah	  Frazee	  2:16.23;	  68.	  Dani	  Eide	  2:22.26.	  	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  18.	  Central	  Washington	  (Frazee	  55.92,	  Price,	  Matthews,	  Linse)	  3:44.90.	  	  	  
Central	  Washington	  University	  Invitational	  (Feb.	  20-­‐22,	  1998	  at	  Ellensburg)	  	  Friday's	  results:	  	  1000	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Jenny	  Kirk,	  CWU	  12:20.95.	  	   	  200	  Freestyle	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  	  (Frazee	  25.30,	  Vestal,	  Eilers,	  Linse)	  1:42.08;	  2.	  	  Central	  Washington	  (Matthews	  25.54,	  Tiffany,	  Jacobs,	  Jacobson)	  1:42.50.	  	  500	  Freestyle	  	  -­‐	  1.	  Natalie	  Price,	  CWU,	  5:12.98;	  2.	  Julie	  Schmelzer,	  CWU,	  5:55.95;	  4.	  Heather	  Bales,	  CWU,	  6:01.80.	  	  200	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  2:16.00;	  3.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  2:17.19;	  4.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  2:18.14;	  5.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  2:26.79;	  6.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  2:26.90.	  	   	  50	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  25.39;	  2.	  Erin	  Matthews,	  CWU,	  25.50;	  3.	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  25.54;	  4.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  25.69;	  5.	  Robyn	  Linse,	  CWU,	  25.84;	  8.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  26.89;	  12.	  Erin	  Hanson,	  CWU,	  27.47;	  13.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  27.69;	  15.	  Emily	  Hilderbrand,	  CWU,	  28.28;	  17.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  28.52;	  22.	  Elise	  Wakefield,	  CWU,	  31.17.	  	   	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Tiffany	  1:02.61,	  Jacobs,	  Eide,	  Matthews)	  4:11.08;	  3.	  Central	  Washington	  (Frazee	  1:03.98,	  Vestal,	  Tatum,	  Price)	  4:19.77.	  	   	  Saturday's	  results:	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  	  (Matthews	  29.23,	  Jacobs,	  Frazee,	  Eide)	  1:55.03;	  2.	  Central	  Washington	  	  (Linse	  29.44,	  Vestal,	  Tiffany,	  Hanson)	  1:57.13.	  	   	  400	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Amy	  Mahre,	  VAST,	  4:52.59.	  	   	  100	  Butterfly	  -­‐	  1.	  Amy	  Mahre,	  VAST,	  	  59.29;	  2.	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  1:00.11;	  3.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  1:02.48;	  4.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  1:02.66;	  5.	  Dani	  Eide,	  CWU,1:03.04;	  6.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  1:05.36;	  9.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  1:07.58.	  	   	  200	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Natalie	  Price,	  CWU,	  2:00.20;	  2.	  Robyn	  Linse,	  CWU,	  2:03.55;	  3.	  Erin	  Matthews,	  CWU,	  2:04.	  07.	  	   	  100	  Breaststroke	  -­‐	  1.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  1:08.85;	  2.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  1:12.37;	  4.	  Elise	  Wakefield,	  CWU,	  1:17.77;	  5.	  Emily	  Hilderbrand,	  CWU,	  1:19.20.	  	   	  100	  Backstroke	  -­‐	  1.	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  1:02.22;	  2.	  Robyn	  Linse,	  CWU,	  1:02.85;	  3.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  1:03.03;	  5.	  Erin	  Matthews,	  CWU,	  1:05.55;	  7.	  Julie	  Schmelzer,	  CWU,	  1:08.06;	  8.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  1:08.81;	  9.	  Erin	  Hanson,	  CWU,1:09.63.	  	   	  
800	  Freestyle	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Frazee,	  Schmelzer,	  Eide,	  Price	  )	  8:32.48;	  2.	  Central	  Washington	  (Tiffany,	  Wakefield,	  Tatum,	  Linse)	  8:38.30.	  	  Sunday's	  results:	  	  200	  Back	  -­‐	  1.	  Leah	  Goronea,	  EAST,	  2:14.67;	  3.	  Erin	  Matthews,	  CWU,	  2:19.41;	  5.	  Erin	  Hanson,	  CWU,	  2:35.66;	  6.	  Julie	  Schmelzer,	  CWU,	  2:54.80.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  55.15;	  2.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  56.16;	  3.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  56.81;	  6.	  Erin	  Matthews,	  CWU,	  58.57;	  17.	  Emily	  Hilderbrand,	  CWU,	  1:03.68;	  21.	  Elise	  Wakefield,	  CWU,	  1:07.87.	  	  200	  Breast	  -­‐	  1.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  2:29.12;	  3.	  Emily	  Hilderbrand,	  CWU,	  2:56.37.	  	  200	  Fly	  -­‐	  1.	  Amy	  Mahre,	  VAST,	  2:14.19;	  2.	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  2:17.97;	  3.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  2:18.33;	  5.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  2:22.21.	  	  	  	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Price	  57.87,	  Frazee,	  Eilers,	  Tatum)	  3:51.21;	  2.	  Central	  Washington	  (Vestal	  57.43,	  Tiffany,	  Eide,	  Hanson)	  3:52.39;	  3.	  Central	  Washington	  (Jacobs	  58.41,	  Matthews,	  Schmelzer,	  Kirk)	  3:59.96.	  	  1650	  Free	  -­‐	  1.	  Natalie	  Price,	  CWU,	  18:44.42	  (10:46.41	  in	  1000	  split);	  4.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  20:39.21.	  One-­‐meter	  Diving	  -­‐	  1.	  Sara	  Lampo,	  TESC,	  260.85.	  	  Time	  Trials:	  	  50	  Free	  -­‐	  Emily	  Hilderbrand	  28.41,	  Elise	  Wakefield	  29.88.	  	  100	  Back	  -­‐	  Jenny	  Kirk	  1:10.44.	  	  100	  Fly	  -­‐	  Deborah	  Frazee	  1:01.14,	  Dani	  Eide	  1:02.97.	  	  	  400	  IM	  -­‐	  Katie	  Tiffany	  4:52.40,	  Joni	  Jacobs	  4:52.49,	  Dani	  Eide	  5:12.96,	  Marisa	  Tatum	  5:14.29,	  Julie	  Schmelzer	  5:19.86.	  	   	  	  
1998	  NAIA	  National	  Swimming	  and	  Diving	  (Mar.	  4-­‐7,	  1998	  at	  Federal	  Way)	  	   	  Team	  Scores	  -­‐	  Puget	  Sound	  682,	  Simon	  Fraser	  680,	  Central	  Washington	  408	  1/2,	  Campbellsville	  (Kent.)	  254,	  Whitworth	  232,	  Pacific	  Lutheran	  204,	  Linfield	  194,	  Willamette	  191,	  Hillsdale	  (Mich.)	  171,	  Transylvania	  (Kent.)	  164,	  Illinois	  Tech	  157,	  Pacific	  Lutheran	  153,	  Seattle	  121,	  Willamette	  108,	  John	  Brown	  (Ark)	  81,	  Campbellsville	  (Kent.)	  71,	  Whitman	  45,	  Evergreen	  State	  15,	  Berea	  (Kent.)	  154,	  Union	  (Kent.)	  14,	  Asbury	  (Kent.)	  2.	  	   	   	  Thursday's	  results::	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  3.	  Central	  Washington	  (Frazee,	  Linse,	  Matthews,	  Jacobson)	  1:39.38	  	  (1:40.33).	  	  500	  Free	  -­‐	  2.	  Natalie	  Price	  5:06.54	  (5:09.25).	  	  200	  IM	  -­‐	  7.	  Joni	  Jacobs	  2:15.25	  	  (2:13.90).	  	  50	  Free	  -­‐	  7.	  Kara	  Jacobson	  24.95	  	  (25.00);	  8.	  Erin	  Matthews	  25.09	  (24.90);	  11.	  Deborah	  Frazee	  25.29	  (25.13);	  15.	  Elaine	  Vestal	  	  25.64	  (25.58);	  19.	  Jacy	  Eilers	  25.77.	  	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  3.	  Central	  Washington	  (Tiffany,	  Jacobs,	  Frazee,	  Jacobson)	  4:00.87	  	  (4:03.41).	  	  Friday's	  results::	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  2.	  Central	  Washington	  (Katie	  Tiffany,	  Joni	  Jacobs,	  Deborah	  Frazee,	  Kara	  Jacobson)	  1:49.40	  (1:51.72).	  	  100	  Fly	  -­‐	  4.	  Deborah	  Frazee	  59.82	  (59.54);	  8.	  Katie	  Tiffany	  1:00.95	  (1:01.59);	  14.	  Marisa	  Tatum	  1:02.03	  (1:01.77);	  20.	  Dani	  Eide	  1:03.66.	  	  	  	  200	  Free	  -­‐	  2.	  Kara	  Jacobson	  1:56.30	  (1:57.31);	  6.	  Natalie	  Price	  1:58.51	  (1:57.45);	  16.	  Robyn	  Linse	  2:02.59	  (2:00.72).	  	  	  	  100	  Breast	  -­‐	  3.	  Joni	  Jacobs	  1:07.81	  (1:08.21);	  13.	  Elaine	  Vestal	  1:11.89	  (1:11.47).	  	  	  	  100	  Back	  -­‐	  8.	  Deborah	  Frazee	  1:01.49	  (1:00.69);	  10.	  Katie	  Tiffany	  1:01.71	  (1:01.63);	  14.	  Erin	  Matthews	  1:02.66	  (1:02.19);	  15.	  Robyn	  Linse	  1:02.71	  (1:03.07).	  	  	  	  800	  Free	  -­‐	  	  4.	  Central	  Washington	  (Frazee,	  Linse,	  Price	  ,	  Jacobson)	  8:03.69.	  	  Saturday's	  results::	  	  1650	  Free-­‐	  2.	  Natalie	  Price	  	  17:36.00	  (10:37.72	  in	  1000).	  	   	  
200	  Back	  -­‐	  7.	  Robyn	  Linse	  2:12.25	  (2:12.40).	  	   	  100	  Free	  -­‐	  2.	  Kara	  Jacobson	  53.69	  (53.79);	  8.	  Erin	  Matthews	  56.01	  (55.17);	  13.	  Katie	  Tiffany	  55.67	  (55.98);	  16.	  Elaine	  Vestal	  56.10	  (56.04);	  17.	  Jacy	  Eilers	  56.14;	  .	  	   	  200	  Breast	  -­‐	  1.	  Joni	  Jacobs	  2:25.60	  (2:25.22).	  	   	  200	  Fly	  -­‐	  12.	  Dani	  Eide	  2:21.18	  (2:21.02);	  15.	  Marisa	  Tatum	  2:29.30	  (2:19.08).	  	   	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  3.	  Central	  Washington	  (Jacobson,	  Linse,	  Tiffany,	  Frazee)	  3:37.80	  (3:41.74)	  	  
